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◆ 研究概要 
（松倉）認知言語学． 
（濱西）英文学、仏文学． 
（木村）英語教育学． 
（ライリー）Language Learning Strategies, Academic Writing, Curriculum and Material Development, Teacher Education. 
 
◆ 原著 
1) 木村裕三：完訳版『全日制必務教育普通高級中学英語教育課程標準』（2001年）－中華人民共和国学校英語教育の基礎資料－    
富山医科薬科大学一般教育研究紀要，33：91-130, 2005. 
2) 木村裕三：完訳版『普通高中英語課程標準』（2003年）－中華人民共和国高等学校英語教育の指針－ 富山医科薬科大学一般
教育研究紀要，33：131-175, 2005. 
3) Lesley Riley: Preliminary steps toward Medical English materials development: Student skills preferences. 富山医科薬科大学一般教育研
究紀要，33：203-209, 2005. 
 
◆ 学会報告 
1) Riley, L.D.: The use of strategy journals to improve language learning, 39th TESOL Convention, 2005, 3-4, San Antonio, アメリカ合衆国． 
2) Riley, L.D. & Harsch, K: Bridging gaps between language learning strategies, pedagogy, and research, 39th TESOL Convention, 2005, 3-4, 
San Antonio, アメリカ合衆国． 
3) Najar, R. & Riley, L.D.: Partnerships supporting researched writing, 39th TESOL Convention, 2005, 3-4, San Antonio, アメリカ合衆国． 
4) Riley, L.D. & Najar, R.: From collaborative research to a writing textbook, JALT annual conference, 2005, 静岡． 
 
◆ その他 
1) 木村裕三：平成17年度富山県外国語指導助手中間期研修会講師.2005, 11, 富山. 
2) 木村裕三：富山国際大学国際教養学部英語教育シンポジウム『世界における外国語教育』パネリスト.2005, 12, 富山. 
